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-------- İR buğday tanesini sürük­
leyen karıncayı bile incit-
--------  me... Çünkü onun da bir
hayatı vardır, diyen bir din adına 
insan öldürmek... Bu yolla taraf­
tar toplamak... Korkunç...
üstelik öldürülen insan, “Ö z­
gürlük kalkınca kimse özgür söz 
söylemeye cesaret edemez” dü­
şüncesini kendisine bayrak yap­
mış bir değerli İnsansa...
öldürülen insan, sadece bil­
gisi ve düşünceleriyle yürüyen, 
istediklerini başkalarının hakkı­
nı çiğnemeden elde edebilen bir 
hukuk adamıdır...
★ ★ ★
Profesör Muammer Aksoy’- 
un öldürülmesi nereden bakar­
sanız bakın kara, kahpe, kalleş 
bir terördür. Toplumu 1980 önce­
sinin acılarına ve kargaşasına 
iten cinnettir...
Şimdi çok sayıda “ Kanı yer­
de kalmayacaktır” edebiyatı din­
leyeceğiz... Ve vuranı bulunma­
yan siyasi cinayetler zincirinin 
yeni halkalarla büyümesini izle­
yeceğiz...
Terörün düğmesine basıl­
mıştır. önceki gün polis memu­
runu kurşunlatan merkez, ertesi 
gün Muammer Aksoy’u vurdu... 
★  ★  ★
1980 öncesi kara terörü de 
böyle gelmemiş miydi? Prof. 
Ümit Doğanay, Prof. Cavit Orhan 
Tütengil, Prof. Necdet Bulut, 
Prof. Fikret Ünsal, Prof. Bedri 
Karafakioğlu, Prof. Nihat Erim, 
Doçent Bedrettin Cömert, Do­
çent Orhan Yavuz, Abdi İpekçi ve 
diğerleri ya otomobillerine biner­
ken ya da evlerinin kapılarında 
kurşunlanmışlardı...
Terör avnı, bilinen taktikle 
geliyor. Yapmak istediği de ay­
nı. Filmi yarıda kesmek. Seçim­
le gelenlerin, yine seçimle git­
meleri hakkını halkın elinden' 
almak...
★ ★ ★
Eski haksızlığa boyun eğer­
sek bir yenisini davet ederiz. Bu 
yüzden bu terörü yaratan mer­
kezlerin ya da merkezin bulunup 
çıkartılmasını güvenlik güçlerin­
den bekliyoruz...
Bir gün önce polis memuru­
nu, daha sonra Prof. Muammer 
Aksoy’u vuranlar mutlaka bulun­
malıdır. Bu devlet, eğer devletse 
terörün hesabını mutlaka verme­
lidir.
★ ★ ★
1980 öncesinin sayı olarak, 
miktar olarak, alet ve silah olarak 
az, teröre karşı örgütlenmemiş 
ve eğitilmemiş güvenlik gücün­
den bugün söz edilemez. Bugün 
Türk güvenlik kuvvetleri başka 
birçok ülkede bulunmayan etkin­
lik ve yaygınlıktadır...
Profesör Muammer Aksoy’- 
un ve polis memurunun katilini 
mutlaka bulabilecek güçtedir. 
Terör yaratanlar mutlaka bulun­
malıdır. Halkın duygusu, hissiya­
tı budur...
Devlet, görmeyen fakat his­
seden halkın hissiyatını anla­
makla yükümlüdür. Zorundadır...
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